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- *  * •, O F F íaA L  TABULATION
STATE OF MAINE
SPECIMEN BALLOT
Special Election September 23, 1980
A person, candidate or political committee who prepares or circulates a paper in the form of a 
ballot or a part thereof on which is imprinted the words SPECIMEN BALLOT or the instructions 
for voting on a ballot, shall have committed a Class E crime.
Place a cross (X) or a check mark ( /  ) in a square at the left of the following question. A mark in the 
YES box means you are in favor of the question, a mark in the NO box means that you are opposed.
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